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PreSentación 
criaturaS de la noche
Mal agüero parece haber convocado a las criaturas nocturnas a uno de 
nuestros congresos de la Asociación ARYS. En la Asamblea General de 2007 
se tomó la decisión de que el encuentro del año siguiente estuviera dedicado 
precisamente al estudio de los entes que pueblan la nocturnidad. Pero los dioses 
diáfanos quisieron ensombrecer aún más nuestros pensamientos, pues las 
Parcas arrancaron de nuestro lado a uno de los nuestros.
Este volumen se dedica, precisamente, a Manuel Carrilero Millán, que unió 
sus intereses a los nuestros allá por 1991, apenas iniciada la andadura de la 
ARYS. Dos décadas ya nos separan de aquel encuentro primero en el que se 
incorporó Carrilero a las reuniones de Jarandilla, y –a la manera de un juego 
macabro- el lema de entonces fue Sexo, Muerte y Religión, como si en Jarandilla 
se hubiera trazado un nexo fatídico que entonces no estábamos en condiciones 
de desentrañar.
Es muy probable que la integración de Carrilero en ARYS fuera fortuita. 
En realidad sus líneas prioritarias de investigación estaban por aquel entonces 
orientadas hacia el análisis social de las formaciones prehistóricas del mediodía 
peninsular, pero los avatares académicos lo situaron como profesor de Historia 
Antigua en el Colegio Universitario de Almería, de modo que con el objetivo 
de hacer un reciclaje que consideraba necesario, se puso en contacto con el 
Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, 
donde poco antes habíamos fundado ARYS.  Comenzó así una honda amistad 
anclada en la admiración por la capacidad de trabajo y la reflexión profunda que 
caracterizaban a Manolo. 
Probablemente su integración en la Asociación ARYS le despertó el interés por 
asuntos a los que hasta entonces no había prestado atención y supo entrelazar 
con clarividencia los temas religiosos con los problemas arqueológicos en los 
que tenía depositado todo su empeño. Los ámbitos territoriales a los que dedicó 
su actividad arqueológica fueron el SE., la campiña de Córdoba y la Serranía de 
Ronda, tres espacios bien distintos para obtener una impresión más amplia de la 
realidad histórica del mediodía peninsular. Varios de sus artículos de contenido 
religioso se dedican al análisis de las manifestaciones de la religiosidad en 
Acinipo; otros están relacionados con el culto imperial en la depresión del 
Guadalquivir. Sus puntos de vista innovadores y meticulosos, siempre superaron 
la mera descripción para adentrarse en el terreno de la explicación construida 
desde una perspectiva dialéctica. La revista ARYS alberga las mejores páginas 
producidas por Carrilero en este ámbito temático.
Siempre atento a cuanto pudiera serle útil para conocer mejor el pasado y 
el presente, jamás se jactaba de lo que sabía, sencillamente ordenaba las ideas 
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propias y las ajenas en un sistema de comprensión diáfano y sorprendía con 
su coherencia en la interpretación de la realidad a través de la herramienta 
proporcionada por el materialismo histórico.
Con humildad de aprendiz daba lecciones magistrales y resolvía los conflictos 
de la dialéctica con una sonrisa no disimulada por el bigote, dejando así un 
espacio cómodo de huida al interlocutor. La solidez de su pensamiento era 
inquebrantable y trascendía del dato nimio a la estructura general de explicación 
del fenómeno en el que estuviera inmerso. 
Desde el principio se sintió atraído por la personalidad arrolladora de Juan 
Cascajero, con el que coincidía en la finura del análisis, aunque discrepara en 
sus heterodoxias marxistas. Sé que Juan tuvo admiración profunda por Manolo 
y lo quiso tanto que le abrió las puertas de su “chabola”, el santuario restringido 
en el que Juan construyó su vida fantástica. Y Manolo, aturdido, se sentía 
dichoso con aquella amistad. Juan, vida de vidas, nos dejó antes, en un siniestro 
10 de septiembre, doloroso como el 15 de mayo en que se apagó la vida de 
Fernando Gascó o el 24 de febrero en el que murió Manolo. ARYS añora a sus 
cofrades y rinde su homenaje académico con este volumen sobre Criaturas de 
la noche a su llorado hermano Manuel Carrilero Millán al que le faltaron unos 
días para cumplir 50 años escudriñando este mundo infinitamente complejo y 
contradictorio.
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